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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi, disiplin 
dan budaya organisasi terhadap kinerja manajer pada perusahaan manufaktur di 
karanganyar.  
Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan data 
primer yang diperoleh dari kuisoner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
manajer pada perusahaan manufaktur di karangayar. Pemilihan sampel 
berdasarkan pada metode purposive sampling dan didapatkan 3 perusahaan karena 
tidak semua perusahaan bersedia mengisi kuisoner dan tidak semua kuisoner 
kembali. Sehingga di dapatkan sampel sebanyak 35 orang. Teknik pengumpulan 
data dengan menggunakan kuisoner. Teknik analisis data menggunakan uji 
validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji F, uji t, 
dan uji koefisien determinasi. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Motivasi tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap kinerja manajer dan H1 ditolak. Nilai t = -0,508 dengan nilai 
p-value sebesar 0,615 ditolak pada taraf signifikan 5% (p < 0,05). 2) Disiplin tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajer dan H2 ditolak. Nilai t = 1,209 
dengan nilai p-value sebesar 0,236 ditolak pada taraf signifikan 5% (p < 0,05). 3)  
Budaya organisai berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajer dan H3 
diterima. Nilai t = 6,071 dengan nilai p-value sebesar 0,000 diterima pada taraf 
signifikan 5% (p < 0,05). 
 
Kata kunci: Motivasi, disiplin, budaya organisasi, kinerja manajer. 
 
  
   
